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TODAY
IN THE NEWS
Tc the tail Drachma
.Why Jree Agent T
As Anglo Saxon Palling
INTKH AI.I.IKI) ronfi-- rTIIK Iihm alri-ail-
mir In it thine:, at mi.v mli'.
Tlml i tin' ili'iiiniiil on
tlml alo- - I In- - ...ali-ria- l HimI
hhi- - took mil nf luluium mill
Kraiiw ilnrinii her four yiara' of
Ultaprakalili' fcfllUl loll of thrar
two f ii ri'irimi.
a pnrpoao in taking
away niHiliiliiTV. rolling atork
ml other iniliiatrial mati-rla-l, ol
in Hhf lia
fur a long tinm for
thi' war eftrr tin war,
mill hi wanti-i- l to atari thf raiV
with lii-- r mi-tnu- iiiuIit a hamli-rap- .
That in why alu- - iiiiiiini'il
rhililri'ii : llo-- iniirht grow tip
eonif Hay to nil ml in ihr imlimtrial
Briny lluit wuulil
That in why ahi- - rarri.'il
off fHrm iuipli-nn'iit- TIihI ia why
ahf IhmIiIv iranapliint.'il hi m i
of nin.liin.-r- That l why
kin- - iiih.Ii' off with ami
HilifiNii rolling Ntiii'k.
Itui tln Imiir ot ri'rkmiiiiir ha
'Hill-- , (ii tmihiiv ran mil iri vi- - dink
thf linmla mn fpi-- t of uimiiiril
Kr.-in-- nml Itilifiiiii Shu
.annul it" vf loo k llu- - Iivi'h of iinir- -
lli Till nun Hut hI)
run nml in nil (rive Link tin- - plivai
rill loot Hint klii' took Willi inT,
thiTf w ill lli- - aiinili. r war. Thi
lull urn that havr fniiiilit to i nrl)
thi- - Him nit'iiai-i- i will not pi t mil
tin' roliliiT to kivi winl of ri'pi'iit'
ani'i' ami ki'i'i tin booty!
Will ilura II. ,i . ai.l, nl (r
I'lOlrit Htulaa mi. a (ii. aant InMtil Ilia utti ran. ra In
Tl'r i.iillilni.lil i.l l
Hliiiinui.l llaa.r in iiil.hi ii iimri no
tin' .r.ai.,tit ul III. i.v i.1 i nil' i it in
ftllKHIM III 'lUI'Mllllh.
.mr.MM ttwa..iiiH-- t m.-l- t .-a
It.. I i.nlx tiiil I. ill ii.iim lu I'l.-a-
il.'Hl W ,Im. 'I'll. i. im iia.iii win
In- alitinM mil IiiimI llniii Tli. win
lil.l Miiiit. liMin I mi r mi lolial hIik
unit lllnk imiiiIiiI mil ill III. in 'I'll.
nrw r.. . .. mi. Wi.nli llu- i nml
Itl.lMI l.l llll.f l . II MI.IKIIi'1 II.
iiim'i llif h ii. r i mi I. M'ln i .i infill
III.' Ill Ml III Allllll.ll klinW h.iH in
ki'i i rniillili'iK i. Mint li.it l.i.t In
I'l i l
. Hunk ii' k.iimi nlh. i i Mt'lcn'H
WIm. Imiv k..l ..iil l.iuwli.-- l Willi I .'
i..ll. IS ! .... i.l lh.it i.lfl. :.IK. a .ii-- !.... ...,,i- i.iii p.i.ll.u.
lit ..II III.. .. 1. 1. IV, I, '
tii .1 I'.. ...I. in Uil--
ll.lW II ll. UN I.. II, . .1 II
.mill. hi. will i. .iii.i. I With nil ill
"I I'uiiiiiiiiiii.iii.. utli-lii l.i lt
1'iti itN li hi II .1 pint
or tiMi'iiini i iti mi ii ioimI Ml--
.i. r h.l.l
.hi. mi l "i . in ii. ih
'th- hi Ih it min.il i,f Ihf i.Klt
h'i won lot Hl i in ol Ih.- h h ai.loi th
not iimli iMiiiml ih ii i it m ii at
Thic Iimiiui up hf ictf.itini fllo
H im III Ihf tl ll i iiiiiiii if
IIm- h . t it- Im k oi
IH' h iIl'i- uf i it tn I'Miuiif Sin 'lhi iimiiiii ItiiN ( lot hiiM'lf Mm
tir k ul li onatlttii IHif Ihi- woihl. t'
im h ik' h I'M in Hint mIic nhoiiht It n i n
th- liiniaMHiff nt tin- iininltiiH lh.it
nhf I, in i. nl in. i 'If o Hi U in fhl'tatlir Im- I'm- N'lUK
ih- tii.il in I.miiimI to rullnM
I i ftii (t it m Hn im wit onuht tn !(it it ol thf hnu ii mIii imiii n fi, tii'io who in yn n imt-
Mil i ,..t l in i it ii i in In- m
li.HMi'.iiir of Ihf w oi lit
New York National
League Club Sold
Vi-- Yoik. Jin II 'I h.- i .afiti oMinii
Ini.tfMl in thf w ..ik .iiion,.
h.iiiuf . hih h ht h ihf i -- l it of .lnhii
T Hi Ii inn a.. hi t..,U in t h.u
A Mlnni luiiti. n htoker .hi- ift- r'l.ioi h
.nt. I John I M. iniw
Till- Ml M llf (Mil. 1.1(11 W I t . ll
b f hn iui-- fol th i ohiioltiou
nrtlfi-it- of the i uh writ- nn(illll'.-- Hh folloWM
l 'hn rlrn H..nhi in. ti H.h ni
.f.ihn I M. ilrww. in- - MMMlht .m.
lit, i n.i it .IimIii I'tiiiit h lr jn.i U
tit.iainri .It. tin l Kol-- Mrnl.irTh hoiii'l nf rl.rt-- lit) n. Iioti tu III'
ml linen n.iitn' l. w ton-- . at
K In tn .lohn h.ih'li
Hmi.m Hli'tl h tin titi'l I .fit HoihI.
1.11 Of Wlmill Mil- til tlmIII.
IU'Hihlh nil lvtth i 1 If- -.S'w . o k, l.in 4 l
Hhfhloti. fiiunti-t- i ..imI intnifi ti
i of ih hii ii i iiuiiMiial i oniiiili
Iff. .ii-- l In.ti.w Nl I 'ii t hon it If ,,t
in itn r t I'll iii ti iii i iif ii hh-n-
M'I'OllV 111111 Hint III' i.l. ol I) .y
ilf.ilh vttti ifi.-ivf.- nt h oftiti in
line fil uf ahull In- mum .i lit loiitt
I eni'Ien
Bolsheviki Given
Stinging Defeat;
Lose 1,000 Men
ii'lcN-- u fThurxlat l J.in 'i
tnfi'iil Itenekiii. th iiiill-l-
4 he ikl e.er in miulhei n It mm
mi, hn tnli lfMl il ahui'li ilff.-.i-
on the Itohahf.iM on tit iimt
Kiiiint m ih '.itn iiMi i in
4 ihoiiMtiml iniHoiift- - Wfi i,ii- 4
4 tin fit h hie for. f
"THEY SHALL NOT PERISH." GIVE TO THE ARMENIAN RELIEF CAMPAIGN, FEBRUARY, 3--16
HIS UTTERANCES TO
PRESS OF THE U.S.
Ray Btannard Baktr Ii Namad aa
Agent Between the President
and American Reporter! at the
Peace Conference.
GERMANY MUST MAKE FULL
RESTITUTION TO BELGIUM
Material Taken From Occupied
Territory by Robber Hum Muit
Be Returned, According to Ar
miitioe Exteniion Terma.
H. ftI'.trl. im. i i i;
rrre-it-l- , ttr'ther lelth nil Ihf Mill-
r Itrttlnfiw thut tt 1 itft-- l in hp
ur MNMiual tit-- i iiittny. nt the- - r irl fir
mi I f irc m i t t oiifi-- iM
H IwtheT I; ii tM II lutix n i1ei-i-
Imn 'iHfi' lui' nf (.tiiv, iti.iiiUlll ft'. t. l Nl lltf f MX l,tK
fit llli Intl (he- i'Uiiii-- Thin will
It l IxMMirt'-i-
Ttit- fu-- iiiittiin !fuff 111 .i. tii tl
.ir . ..nfn
up lit
te thiil of Ihf rMt-'- f.i(ii uf nit
tlnie. nml II t in... If km M liHiity
ihnl it hitit ! ii f..r ih iii-
l lt vtiit- tai'llc h'Mlt ilitil fu
thia nk if tii'iiaxHi y. unfit it t inIhf Wll l MIiiKIII 'till fll hltl
I ir th aiiui luii' nf n l 1' tit of
i itlnitilj mill hi mtrm null- -
M.llt. rH(thtl(tl ( ll rilllHIINIIaf
uf tilMllloil utl III)' Mt t nf fht- An.rri-!rn-
MHiwh Mini I it in Ii tit tin ii Ii
In liittnil('l In l.t Am u Mt4 i itaf 'illltfor h'Vrliiiiiint
&l.irh(l k'tm ll till ulliril rMiiiiiiiiMt-r- r
In chief, t li.il i) mm Ihf A.i lit
hi hemhUtl let it I Ti ti ihm
I he I trt in ii n rniii1 i e ilrh-uul- mul
la dirwn iHriiif f'-- ihf vKtemntti tif
lh iM iiiltttti e Thfi e Win atitue
iiunitir n fiirid--
rin-- tn intake the It rin nf Dieifiiin mnfK .it Join than IimiI ut firt
II ll tlMM.nl. hut thia u not iir- -
rivtl nut.
The i't"i'iii-- n, linif iivnlefm thf iiiMntm i'ifi uf th' iifiiiuiii
iMiittii-iM- fi.-- i in trnti-Mi- tiM..
in h.tntff t i f..i th' t -- nni-
lion of limli-- ul tnkfii ftniH riMiuit
.i.. I HrlKlHMi ieit'1 ft'l full i in ( in n e
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m( M.i Im tl ut Wi
I.. I.l" r.lllllil.l limlll
I.l
Tile luwtfl- H.iiri W win.
Mtw hutuh h nl inlit lh.it h- -i
htlNhUIKt III.) Of 111 111! ImkI
im mil the h,itiiiifM of J,ii'iii.-hof-
il.iuwhl.'i To .it.-- hi
.mil lite khI, Ih wiili.a h.imI. "hf h.ol
li.nl li"iiM fltuiii lin k- - ihn ft on Ih
.loom of lift own mul .hitinhlfr m
O.llllH
1.fhiil..1v hut; Inn. i'fi"...l lhlf)h--
to kill Ihi, shi- ohl Ih- - .itimti.t hi- -
lll fill- - il lO hi
ilifitlioiiN lo ilni;hti't wlii.'ll Im
Albuquerque, New Mexico, Tuesday,. January 4, I9I9.
U. S. Troopa Waiting Calmly on Deck of
Torpedoed Transport for Turn at Lifeboat
ill
iiwa.iaii Jfcaaawaaak fT
Annrii mi iililiir IiiiVi- on priiii fur lnavi'iy ami fm tit mli- tin -
ili-- nil 'Una pliutuirrnph, jnat ri'l"iia-i- l liv rriiMir,
ahowa It p mi tin- ih k uf a traiiamrt nlnrli luia jn.t lii'.-- turpi' lo
cil Th wi n- - .ilin nml . t ilia.'ipliiu- pri vaili il a th- -j nHiti-- .
In ilili-- llli IiiihIs. Whili- - tlli-a- III. II H Ti' Ktullil UK ipiii-ll-
tin- riiiiii-t.- i ii noiiiliiT uf thi-i- r liii.liln i r- iiuii-t- l
the ,lp.
PRESIDENT WILSON PHONE
nniip nrnnin Tnun
OF UNITED STATES
Chief Executive Solicitor for PontofTtce Deprri.
Trip to Infoim People of the mcnt Telle
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MADAME LEBAUDY SPOUSE
TO PROTECT THEIR DAUGHTER
FROM INSANE FATHER, CLAIM
init'tt. tol.l w if ".l,'l,M' III II1",.ll
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COMPANIES"
FACE LOSSES,
SAYS U.S. EXPERT
Contemplnting
CongreMmen
Prrtrccdmiji
SLEW
r"'"
BIO
Government Control Wire
Syitenu Should Extciidcd.
Ml tl' H ll'nl
Only Seven More
States Needed to
Join Water Wagon
tiM
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American Morale
In Russia Said
To Be Excellent
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SPEAKER OF HOUSE
M JOHS S. CLARK
WILL HEAD SENATE
Albnqnerque Man Wini Eaay Vic-
tory Over Major Llewellyn,
Who Seconds nomination of
of Buccesiful Rival.
BARTH MENTIONED TO
PRESIDE IN SENATE
Senator Relnburg'i Reaolutlon
Namina Clark. However. la
day are until
Hold
Ml Muff
Hunt i. I N M. Jmii. K -
Hitllll'l III lit' llt'lHtlie Hfatllkfr of
tit tointh uMwinhU nf the Mr Mf.
It n hoite ol tfti rm Hf trr at
r.. ri.'il i tnl i mi in hit h .Mnlor W.
II If l liwilhn nt l'iuiN, form
ii of I hi I'iiiiw wn hi iiin.
o.i.nni. "' ' - f..r.-- - I. .a- - r-- I, .1 V ... k dk
ol A l.n iiU'i 'iif. Will Mfet" "I le In- - ftr HiUrnfiire mmimi hi ii n M'.i'h'i l.iiii'Oi'i
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.1,.,, tff in liMii.ei- - n fun. .me) i 4
Huti lafifl foiinit. m.im lii(itifil for
i hi-- ill-i- of the hollff on the thtt.l
hiilhtl of Hie t oililo tn i n in im thiai
MioiiiiiiH nii-- hi nomliiiilloii a
lutt f l.llltll if li him- -
A III tomh tlo- at inttf i ituriitt mmm
lw III l..e.l itinK Ih rt I'Htihruii hoio
I ll W Ilk iotl ,iM't Ii 111 tit) IHMllt- -
liiu. ow in to Hit- roitft iihawiof in
I'll MM llll't'laj ll HHN t tttti-f'- l hint
OieflH lh.it Ht'lllto Ifixlinit I. If Mr -
h ll hiu hiokt-l- lUillllOK tHI-n- two
I i lWfiit fiv of ihiri tw votitt,
1'h mim w km thta loot nit. at
iiitl Jioliff lint in a nfnlli'te1 Hellllo
ihf mhip. Mit)or l,tewillit
noiohni nmiiinution.The Iiiiiim' (nionn I not npMlnt
th olhet tiiihi-i- 1ml lrt Iht-l-
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w III. h w .IN II H it
III 4 Hltl'IHat,
hoiiM. ,,f niutivefl
..ill. .I i I. 'i ht M.iutnl iiiirtlttfa,
.'. Mhiit Ml.it Th ii ik ptutir
va.it ,vitfti hy M uf. w ion Knut. loilil
'I'h .ihM-ri- wi Vitlfhtln ite
a a. I i.ei.r I at k'l.o.
.in t o.. ll.'W.ii'l A Huht.-r- himI
K 'I immii.v .In. It I i.i mm
l A Mfillllo fur ",. km. Mil- -
i n l.l'Wt-llt- M'i oiithnit ih n Inn- -
tiott (( itai nl.itit Mfhlop i.f I
fflll nl t in 'III mi tfl I Itohfl
.on fol Hfllllo Wum hit.l,
thu tt on lo ! n Mwjor 1. it.
I infinitum Itohm moii mim! Hf .i
.fiitulltf '.til I'.nllllH fmoi'ttil thu IHM
m.i- ikt-- to in htilr.
Th tioti" t
.1 I.y Jo'Ik Hut na. lo mI.o
Ih 'oiiwlilut lMit.il limit of f
hint""' H.iki i Hi ill Ilo nut it htf
mi h hfful h hi Itt
.tii'l W in Viat'irnuftlv wii.ilieil Mffore
ml Imiii m mi nl, ll ''Hi" I iWW hi n iii hm rhli-- rlfik. Hiul
tff Wft iihh'l to notify Ih M.'V-
i i nor mul th tfimt th.il tht Iioiim j
W'lM III Ma.ttl I
H iw ifil the two htuiweai
H'll IIIHrt III ("lilt MfHMIMlt toihortotv to
In-- . n tin iof ).; of t. A.I. .it r.uti'lo
HeiiNll' 4 anttftH Nl Venn. j
l.l.li-l.iih- Imiii IIXT It. t" I'.ltiki t
nihil Ihf Mfttulf Im nl im in lo-
II.
.1 Th 'mm l.iilinu lo HiiMW.-- roll nil1
Wif 41 iV Htlilth. nVnmrrut; It (1
'ii . ii .Ui I Um.ii I I.i i h .If in
it , I'l th. In I f..,inhfl, .nhlii an,
iiimI Win rtiih In nit
Mi n.i lor Hut th nl A Hi il'( If t . nr m
i t li ' i Tilt- in i urn ion w dm n
im in. f .1 ht th Itt H V aluihl".
I'm- t 'iiiiiliiin. H.Uiitur t.f
.ilniM totinlt. liio..l tti H'I'I tin
ii.iini' of H liiwtfhi ol M.
hnih-- t lotiiilt, to th II mil. ... w
in h it 1 hit h. mi ilii It nli'i-lfi- in mim--
t th ihf.-HM- . I John V tl......it
Th tinniini w .in . ii
triiiiilitMilin.
J J hMiit of r"iiM K W.M u-
.t.M for htl uf vtnit . h.n
the h li
(I ll ll Nlg0 IVJU.)
tF-.tc- mi wT.Amm.
Worlllweart
WnaawUf fair
Mniimun.
Wind;
Price Five Cent
COMMERCE CHAMBERS
DEMAND THAT HUNS
REPAIR ALL DAMAGE
l.oii.lmi, Jan. Ilrfnrp di'rttirr for I'aria, Prwmiwr Mnyd
flroritp wax itivi-- a mpmorainliim iwnunl liy Ihf Anaopiatrd t'hmHre
of l ommi'ri'f rnilmili inif thf vipwa nf rhamlirra in all of the
poiiiitry rptfanliiiv nf piai'. Tim following point urged
ill iiioraoiliiin :
Thf payini'til thf rtn'uiy of all war rxprnaf.
('oniH-tiwtio- fur loaa of prourrty ami damage to property
ing out thf war.
( uiiipi'ti'ialiiiii for nil pi'inonal injiirir. iin liiilin a aum rfpre
wntiiiu tin? coat of all pi'iiaioim to (liaalilcd mon, women and
rlnlilrrll.('iiinii'iiajitiiin for thf loaa in national powrr ratinfd by thf dfatli
nr iliaalili-nu'ii- t of M.irntinl priMltirfra ami by dianrganiiatinii
of proiliii'tiou ami transport.
hf paymi'iit r ni'iiiy ilnhta ami inlf rwat on all charge from
.ilhf they final paymentPaaaed: Democrata Houm
Caucua.
Anlnnln
Yank Prisoners on
Hun Sea Woil Back
fw eSvm ewrk, Jn. 14 ittxln
A. nf th AiimtI- -
run .h'Mtia-- i Kin-ir- , n) ftiel
t.ifhfr, l Mtn kiertt uf thai Am
erh tirk lllnan, htth II
am
oflimn
! rtolrr Wolf nml in leriioin
irlwn rrmi. They iriii.4 themlv-- l liHtny he fur th I'm- -ll Htlt thlllliT f''ilitltilk'inWilli onlv lj feflla heiweell
them. htevtnr nrruetl on th
ftfiKhteil Hl lluiolm! I
WWW WW WW WWAaAAAAaaAaaaalAaaaaWW WW
Missing Cashier
Not Yet Located
M ttaltautltVA I'Naxi. ti. Jmii. 14 - Vn rlu
In th w hereithoiil T. J Htttfftirtl,
crthlr of th Ainerlr Tru nA
Hunk. ho fin hn iiiitwiniMini' lHt ThiittMlrty h.i t hn
th the He ttl4
nMiiiiiiattioiiN Hftitioon .irirnooii.
rM.rt I" rl.Mte . It
t.iM K'H hint tnht
Th .Ifi.mrrii'tr mn.hera lh himihi
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tun shown hy t r nt itiiiii, mm.
in lor to Jui I not hum Wt.inif
With hi U'ftninta le now
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ttifitlnllv of th rinIMlmt
In hf'illh mol mii ffotl l. hi inn munt
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To Control Their
Utilities Upheld
ihi attwtxiaeae ta)Itenver. J.in 4 Thf rhurter
ntiieiolinftit lo aitnlM r.ifiNt Hnlloii
git i li ti if r ill ihf ririii nt r- - n
lut t'lihlt.' ii'ihllti ti.hi M to.hty
hy nIjiI ornt roiirl
rlNloit in the hroittthl hy fit
of lnv"r to rVfitt the MoiinfHin
HtNtim r.'hih-- nml Tlfrruih rout
fti'itn i.utiiiiK liio fff t mi
airniit(l luHt aiiininr hy thv puhllc
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InIm oi in. int.. im ul Ihf I W
1'ii'th nt in la wiii' I'teithliil in ip--
. it re of .I'll- itn lot' a !" Mil"
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TO RELIEVE FAME
IS TO BE DELAYED
Senator Want to Know Mora
About Fropeeed Diapoatioa of
Fund and Whether Alllae WiU
Chip in.
Wahliiinn. Jnn. I 4 ml Amr
tii'lwv in the aenete k In prte4 for
Hi linn on o.O tut KtirnrMn relief mp- -
menmini tterl ytttjiariiairririHilon vol of Ih hnne,
nflr th ro.inaj of lrhlnt Wil-(o- n
urifeni riuiMrt (or prompt ate
lion
Th hntite mi.rj u trvnamHted
to lh atnttt Ii.h n4 rMrr4 to
the Mtprnprtntlnne rontmitte C
hhh inaiiiritt teilr Martin la rhlr
nmn. It u mm1 n action mmmptanned until llttloni Information
roananlina; prMMe1 nietltlnn of Iho
fliitit t..l retvtMl. A r for
l kite Inrnrmafion hm Keen rhlx1 h
rWnntnr Martin lo Htrrlrr lMtti
mi 1'iiri.
Many rotMihlicana and a Ian anma
t)titt-nit- of tha aettnia otttHHio Art to it
wiihnot tha iiair4 infornottion. ItepiiMiiuft lemlerw. it mmm aahl, aVairo
rotirirniHtion of atatmnta thnl tha
aiheH nwiiona lninn tn uharrlh im
thv ffeneriat fatnina fiintl.
Republicans in ;
Power in State
01 Colorado Now
aeaociart
m aaaaa-aft-
Itenvrr. ol,, Jan 4 olive H.
Mhtiii of 1 olnrHttaj Mpt-l- wm
! r nor nf t'nhiraito at
noun ..1hv. auellna tlovarnnr Jul
Ium ", lu liter. Willi ih inaiiajuraUnn
of Hover nor Mhitup, tha txintrol of
alnU' fflrt MMai1 from 1mn--
I'lnlN to tha republkraua. ttnlj two
i. l.i t nffh wa were rtttln4 hy Iho
ii. , "retry of atate a4
Mt.tta aurlntetiUanl uf puutlo atux2
lion. t
The liiHUaftiratlnn iertmonleo war
hrhl In th Iioiim of representative,
t hief Jtialir Willlant A. Hi. I. uf th
aoirma altMlnittiiiaT th oat h
ut otfh With the a .1 nil Dieter I n nf
th is rmi h JuitHs HHI retired from offit, lua term having apirt1.
A !. lei train bearing l,10tj parm i ne Nml a ha ml Iroiu ( 'olot ailo
HiMlhica MrrlvM rrly thia morning !
att nil tha in latturallon rniuuy.
Ilivty lattjUlim tiriard.
Vt'ieiiitiarton, Jan. II Hep la man t
in th i'.ih ilivialun of th antira --
iioi htw-- the itat thia unit lnl
luw hue el In Krnnre. Muy tat, mat, and
hv thf tmtihr II, two itaya aftr tha eigning
MiIh
fitMt
Who
of tha ariitietii-w- r unttr t
w
.r il.'totrtnif nt of fir la I aahl liwlar
when ihir (titanium waa catli to
the eefh nf i lover nor AHea, of Kan-nh-
nt Topekat. yNteiley, referring to
hi'Htv rMMUMitiea in the diviainn anl
pv
Mftmlng ln' h of eOlpment. airplaneo
itinl trunaiMirtatlon. Tha total rpiaf-itieut-
It mr printei1 ntil, fionirtee4
not only at IuhI MMunlllea but all 4o-t- ti
hnifiita ft out the ilivtalon,
for eh kna ami all othar caue.
RADICAL SYMPATHIZERS
FOR MOONEY START ROW
AT LABOR CONFERENCE
Ymi itetrr ilt 4 m U' work !n
oiir life. It a fellowa Ilka you wh
in.tk ti.iuht fur working tan.'
Th. re wua niurh mora of auch tatlg
hen.lti.l iitiotit th hall, while K. ll.
Nuhiu. leniioi-a- y fhau man. gavel!
ihiiillt for ur.ler, Ha asplaia'!, when
h rittihl nmke hintalf heartl, thut
the lufflthm of Invitntiona had beeni.ttrfnlly fotiNMtered In making
Mrtunaeinehta for tha meet inc. au4
thut tl wua fhciiiifht hU by thua whohi.. I l.ti fltfl.tinr I.(...n.w a ttmltt. f.itf
two lhatt all but buna fhle la hot
iiiouhtiiiK ll t in. .1. nii ahouhl be anHuded.il Kelltt H. hiill.m. .Ul.-- Thoee Ui whom were -
n.tf rroin lM,lu, ahnok lua fll at iil fiitat-.- l wnr .nerillll l i alMlf IM th)
ol Hi N.MhihUM ii. tit ft 1; i,U ,lwti iyl mm
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law
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Time Savers for the
Busy Housewife
Don't Be Without a Bissell
It' mrt impmorl dnnlirory to jro no awn-pin-f in llm old,
lnt wi.iuh, wjr, when yn pan net mii of llm
rrsy ninninif, awwpinu mitrhiu)- - for rry little
Suction Carpet Cleaners '
Ttr Hiiwl rffH'irnt Ml tbr price. to
lltr who hnti-- a the UioukM of tliml.
STRONG BROS.
; THX PIONEER HOME FURNISHERS
ftlronff Block Second and Copper
SENATOR BORAH OPPOSES PLAN
OF LEAGUE TO ENFORCE PEACE
REGARDING U. CONSCRIPTION
Vp4lnton, Jan. 14
ttoHM. rtH uUrly th rro(HMd la.tsra
4 n.uioiM. wr lUtl lotiay in lhaMINI"
4Mtrnln,7 th dhsruaalnn,
fWff.ii uf Idk. rpuiUtrH. nid ft
wv:nl tti k utmn lha prusTt am ofthe h atiu to ml c iafir, of whit Ittoinr I'fwatdtnt Tal a ft trwdinc401 lr.
rVnator lIvmfT'aaln' lha learn Infttfnt ats4. smiIv rrntly hadthat u of forrt by an Intrrtuu
tmnaJ artn4 fore wa It pmn. 14
auid It wow waa appwrant that thpropis In Amr-Ir- a
I CciniritiUtlnnj o th world forr.
a tx'um whirh th Irtaho avrusior via-r- r
iy oiKd. II alfto a id th lb
a rroaraja for Ih tar navy la th
wuria.
Utiyd Oeora and other Kurrpenn
aiateenin W r quoted to ah-i- that
atxiliahnievit of oaarnptiin w nn
f th nd nf Ih pear eunferen'.
I Km lari; that A merit relation
r f rten-it- with th rreat powr.(senator llnran th need
for a tar a try.
ftty
r??
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X
tf
ffJV
j.
iv 1 h I
UNCI.
1.7 --i VJ i
W Vfftft
x
Inwi-n- t
woman
J.wi-i , (fl4l.'V4rjfc. "-- "J r niiti ay WilVtfMlrlil
7
S.
ha aald. hi.v Amrhnn relation hen
aw friendly with Jmpmii.
Mortuary
Wkltaaw l. I IKfiml.
Funeral aervtr for WtillDin J Clif.
fold. Who dllrd Uat wt'k, e held
t I In nioi-f- tbl MftertoMtn at
Htronc Hrothem' Tho !,.Iluah H. 04.pr. ttor of the KimtI'rMehvterlitn rhuhli offlriultl. Hnr- -
Ixwly mv in ntntm t th rhapel front
1 srhM-- tht murruna until 4 oVim k
rternMin Mr. I'llfrotd N aur-vi- dby hi widow, Mr Anna Clif-
ford. H Wa vewr of ast and
inintrwllon had had lived In Athuturju lor luat
atiaUaaja
thla
twenty nine yr. A daiianier. MJ. H. Itawyer, of Helen, m1v aurvitea.
Mr. Huih M. rWry.
Mra. Huih . Kurry. 14 yeara old,
widow of K rurrv, dtd aun
rfav ntaht at hr home, ;im wt lendavenue. Hh formerly .iv d in lt.
AtiUm, put had been a rel(lli of At- -
ptirvlvfsl br n dwehtr. Huth A Una,
19 yr old; hr iimthrr. Mm. tlow-- nH. ttrothrr. John C!.
of 8t. I.oul. Mo . and hroth-r-in-li-
J. I, Kurry. runaral ar
mnmnt Will h announi-J- O. T.
Frvurli la in char.
1 1utrh-- Iwrw.
Pharh" lwyr. ! yr nf
Md yatrdfy at h apartment In
th li rity. It ram hw liirr yr
from ohm. Nn funeral artana;-in-fi- i
hav ijn nd T Krnch
will nva char of ih tunatal.
Mm 9. V HHttnhiH.
Mm j. a. ItlU'nhnuto, formerly !
. Ind., (tid ytrday aftr-niHi-
at hor horn In th iltv. Hh
funic hr with hr huiand and two
mull chlidrn two month ago, Itlak.
mnr a hoot mortuary will hav
rhara of ih funrral, wlth-- will
nndunwl latr.
r rrtrrffi nTr
'Mr. and Mra, Hn fatiilrra anil Mr.
tMtti Mis. A. I. Ilfuitlira ntunri lo
Kl fao on Sumlay.
I fh aiilioa f tha Pratytrli
church mrl In lha wln rtnmia uf(he Knl t'rnaa hailiiiuripra on Mon.
MttraMn atNt lha tint a1ity mahmf vf rfua a:nrmttia. A
amuuiii nf woilt waa accoaa- -
lruf. Frul Qiifnwlrry haa
tn I'smp fihs. Ark.. afir hv-lt- i
aint tli h ('!.) with hiJklr. ami Mm. Jsikm !!
mirth of town.
!r. itmi of ntdnhoma, haa Iffthrt for Han Antnin, Tptna. aftr
nilliisT afVfrnl trrkl In th" vallry.Mra. 4iMra Hpnn waa an Kl l'au
vlMitor on PumUy.
l.onltw T I"F l ronvalrlnst frm
4 STViTS ntliich of tMttaHlllva Mt bT
hoiiiv on Hrnwnloa avfnu.
A. Ari hr of wia m bliat-ne-
vlitir tn lwn KilMrthy.
Two 1 Mm. Wtll Mnmly
a if tiuttf ill ai thtr tiotna in lha
aililitiwn.
Kir Taylor. lrtithar of l.ytton tl.Tfi)or of ihta iIh'. will arriva In a
ft-- ilaa frtiiti tirant, anl will hav
rh.rv of the ariM-er- ntnra furmarly
a nwl Uy WllliNtit Adair
Wnl hnm hrn rortvt4l hra from
' franrla Iturkc, who waa opTit-- on
tn a hoiMrt In 'ami Mmlr, r.,
arflu wan, Hmt h la lolo with ht roinpany a an in a tut av-j-
la in fttirn honta In a nlmrt llttio.Kunrti Hrvlt-i- for W rriM-- '
mmi. who ftifit at hia hums hr tn
t.ttm I'rui-t-a- Miiity mitht. ri(
1.1.1 tn ilir Mf h"ti-- t rriurrh Tuhiy
itft. rtMM.n. !. lt"V T I. l.ilLn'c. a '
irti-- ly Id v trtni'l. ..iiftr of th
M.mtmt t'hutt'h, nnl tif rnuitna arrsi(nttTt'l in tht la i 'rui f t'inMry
llr tv.lnta
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Imr Mark aa
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H, H. K. V, Wad and
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i MMHtioittHi for arrks. Mr. Hni mo l W. .Vlurl or
waa In hi r; t
l yr..r ami la by hi widow, td ltl nnd It"?
line Mm. '. or Pntiirt ; r"iiinaT nt rn
of Heriiio. oMtniater MUmm ltt of Taw, to l.e
John wnl of In Ihtfr; ln
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I Washburn Says "Sell Them,"
mm,
UTV,
mm
So Out They Go
As Fashionable Next Fall as They
warm this winter.
Heavy and Light Weight Overcoats
$20 and 22JS0 Overcoats, sale
price $11.95
$25 and $30 Overcoats, sale
price $75.75
$35, $37.50 and $40 Overcoats
sale price $28.95
$45 and $50 Overcoats, sale
price $34.95
! E. L. Washburn Co.
OUTFITTERS FOR MEN AND BOYS
S. Second Cold
THni EVENING HERALD.
1
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LOOK!
1917 Touring Car,
Over-siz- e Tires,
new Heinz elec-
tric starter, Willard
storage battery, pood
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VOTERS RE ELECT
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"We are Certainly Short
of Sheets and Table
Linens"
The woman who makes such discovery now
fortunate indeed, for
Kistler, Collister & Co.'s
White Sale Is Now in Full
Progress
Linens
Sheets and Cases
Bedspreads
Long Cloth
Nainsook Lace
the entire year there will he equal
make such prices.
Kistler, Collister &
Wilton Appoints
Publicity Man tor Hit
Press
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See RosenwaIds Shoe
Sale Window-Sa- le starts
tomorrow greatest yet
held.
Tuesday, January 14,
Annual
Utterances
Waistings
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Curtains
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The greatest Shoe Sale
of the year at Rosen-wald- 's
beginning
Fresh Gallup
Coal and
Factory Kindling
AZTEC
FUEL CO.
Phone 251 1102N.lt
..
NO WAR PRICES HERE
$42.50 SUITS for
$29.50
1 hese Hre nt w spring ami heavy weight
suitings. Extt llt-ii- t material and workman-
ship. You cannot duplicate these, suits in the
spring for less than $45.00.
This offer is good until Saturday only.
li1iiT
Tuesday, January 14, 1919.
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See Rosenwald's Shoe
Sale Window-Sa- le starts
tomorrow; greatest yet
held.
ROSENWALD'S
THE EVENING HERALD
SALE OF CUT GLASS
Wntrr I'iti'lii'M. Vw.. Nuppif H.-- flow In,
UrllHIIIKIltM, llllkl'lN, KllV, Kl( lilHWI''. I Ml,
anno nr.' I.ilihy ('nil $2.49
Another Lot at $4.49
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In the Main Aile
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Special of
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SUITS
Snila iif Serif.', Duvet Df I.nini',
Silk Ti'ie.ilei'iis, ultra kiuart
wile .rie $29.95
J '
Iln-Hw- i.f TiiffetaN, Trieulettea, .Terneyn,
SerifeN, unit elever euliiliiiiatiiini.,
fur Imtli mul wear, at the
.rie of $29.95
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OUR JANUARY WHITE SALES ARE NOW ON
i a
Tliese B.ilra getting more and more inter-
esting, as department keeps coming
Every one so busy at this of the year
taking stock and culling the odd lots and
marking them clear away too, that
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sale and in truth there could hardly be
more splendid bargains at any
A Most 10 Day
Every Rug Our Entire Stock Reduced
AViilioiit Inriii-H- t AIIiiinT.ti
murkicl MKANS SAVIMI KHOM
tJlMMI.
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Final Clearance of Millinery $3.95
ThU the time that many women have been wultinf and really they ibow very good judgment became with to many hat left
on band yetwith only part of icaaoa gone it eema almoat a to sacrifice iplondld millinery each wonderfully Jow
price BUT BETTER HURRY thii ii the flrat time Uve advertited prioe. 4E00ND FLOOR.
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Cnnarquantly
It tn ul.Miluit'ly in-- . i",.iry tlmt our
n lh bi uf a Hurlul wurk
mi'-I- t im you AH Htuao whii buva
.iiii ymir thlhk n 1 do uim
ty mm It Hml Ilio Y. W. A.
tttll li'iivtf 'in of tin tntiihira hero,
ituw thut la uvt-r- , ao tlmt tbrtr vim
itnti'lo tnav ho f'lll.iMi'il In Kraut-.-
?u li tiil.utri ui tvptt til and i
I'liiiit y fuiir dcKiriuiiiiiM of
I piivornini'iil Kliniiira, ('otn
n ml I.jlmr rMitfati'd lha
Y. V. '. A. 1i do hih'IhI and riTrratlou
nl u fur tha tftrla and woinco
hy llii'in and why thi-- naHlatnl
th. Milium til Y. W. I. A. haitdrjuiirlan
In T irla In C' fiti'lt luiUlinit fur oyor
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Tha tirt da nf tho roronatruilnn
Hhilo (Ih'no Krvni h woiitru aia
thi'ir Hm--i to a itf ordr
ot thtii,:. ii in evi'ii thiin
iiiK wur, Whilu they nr louiuinii
h llffliit'tf work In fm tot y nr of
lien hip h tin wui ntiUiiouQ to woim--
In r rniuo yrnra ittfn, It la mora
iififoaiiiy thut Attii'rhun wninra at mid
thi'iii niul ImIm ilnin thun It hua
hiHn iluritiLt itit't f.iihtii'ti niontha
ll would. IndiMid, t tiiiforlunnfa If ti t. my Mis Itoolnf-- . dN
in-- nn oiKtiiil.ntloii ui ru tu aioii wlili rt of Y. W. A. In I'Vunro. It la
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lu com- -
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lii'i'iiico uf this Unit &lina Ihnjimun la
ri'tiiMitiiii tn t tun at time to divlop
t lit wink wlinh alio hKiii and lo tell
thi'H wutni-i- thut Ilio women of Atnar
h it nr forth thiMr lunula lit
n inpulhy timl ii Kitif nC lf ba
uuiin-- uf l uucv.
Tucwday, January 14, 1919.
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BE PREPARED
Ymi kmiw, tin' nt'iiilciilN will luipprn I'lini'tiiri"!,
flltM Hllil ill.' Ilk'' an- - till- - lot of H II lllilk.-- i lif tin-- .
hi i nil ni'Vi'r I ' II ulii'ii liri trundle will trmilili- - ynii.
Sm, In' iri'nri'i fur r piitH. at malty nf
Mir I'lisliiiin'ro uri'. K ) 11 miiply of A, .'.,..., n.'s in
ill.. tlMll llllS. Till." I'lllljll"). I luiik On llimtt, l.iii'i-IM- i
lli.cli. IIIiim nut I'liti liii iiinl iiuiiiv iithi'r "lir-- l mils"
n rv jnur Kiil'i'vuiiriN. V.'a m il Hi. 'in nil mid our
I TM ri i i r ' ! Illl'l n I thrill llll.
DODRILL TIRE CO.
W. B. DODRILL Al MATHIEU
133 North Fourth Street. Phone 408
ii.iemiMiHStiiwii'iiw
JOBS FOR SOLDIERS U .S. ASKS PUBLIC
BEING PREPARED By TO KEEP SAVINGS
CITIZENS OF STATE STAMPS FOR FUTURE
When Juhnuy Conei Mirchi:i
Hum, Mo Will rind P'uc in
lndiutriul Life uf New Mc.:ico,
In A:iurance.
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Wur time, tu Thrift Meant
Strength.
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Second Payment
on Pledge
Due January 15th
The second pnynmtit of 2D por cent on pledge to the
United W .r Work CumpuiKii Fund, ii (I le Jammry
lfitli. It ii hoped that everybody will pay up m
leudlly und nil promptly at they did on the lint
payment. A few are behind, nnd it ii to these that
an eitpccial appeal ii made to 'pay their obligation
ni iooii ai poiiiible.
The Stato Troxmrer hm been called upon for an
tillolment of $U6,000 from thii State. There ii no
doubt in the miiicU of those who know the lUuation
but that the allotment will be met. The fine spirit of
th people nf New Mexico, of Bernalillo County, in
the way of giving to W.ir Work, hai been demon-
strated time after tntio, Eddy, Mora, 8anla Fe, Ban
Juan, Sun Miguel, Sierra, Torrance, and Union
Ciiuntici, have collected from 99 per cent to 100 per
cunt of their pledgee, Bernalillo County ii going to
do the tame, and we will if everybody will do hit or
her duty.
School children will pay their pledget to their teach-
ers, which will then be turned over to th Offio of
Collection, at 115 S. Seootid St,
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CAMPAIGN FOR THE
Food Adminiitration Dticloiet Dr
plontbl Condition of Countriet
Under TurkUh Yok; Four Mil-lio-
Moilemi Burring.
Thr wurM rrllrf irrtm, whhh
la hrltut worh,il nut by I hi I 'until
NintM mM ih utlira, rtinfrwiplaira(hil wrtTv-- r otrll.lr Ihr rnufilrli'a
'ttnfrtifl NhiiJt flnanrr thr rrlinf
work ihrotiHh loiin or otlirr ifovrrn
mmi nmlntuni','' aal.l W It. Johimtnn,
tin fnlrral ilnutiHiriii'ir f.r iwVlsh, IimIhv Im (iH'UiuitiK thr runt-l-
tr it for roltff of thr Arin-nlin- anil
n(lir prtip In lh iifur nt.
"Thr mit-v- r wi f.ir nimli nf rnnll- -
Mnr in Kui Hiitt thr it.wr r.t, h
i tn.-- lit f1(. t lh.it On- v.i'llini "f
Tmhlfh In A (a Minor r
in a i tnilllt"n. unuM.- if.nntt'r ihi-i- own rrii.-f- Il 'idrrt
Mom ilirr.'tor it I itf thr Inti it'iliniiiil rrli-- uiN.iitir.iiMoit. fnhliN.
"I'hif tM pmnndl n't iftriitt-- aiifft-r-
tti linl.iy tht-'- union prjiU--
,fnilfM nf A"ln Minor, who hnvr mi
fiitnU Hint I. in in it in iirf j,o.r tilitrtil
lim ii inl ititr liii ilii.'
"In thr wot.' Mr. Johntoit
I
I'ajr your hum to ti " i iui'
rojr-- i Tsl Iteivlf. t'hnn o
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Mil on hi l, i I tt ' I.iiiMi Itiu In 'in
sti i nl. lit it tin liotn i W..H tnltt'M
tt hMll'.l ' III til IlllfW ll...l(ll
Mii.iiinr Niini' Hurl it w.tit to K.nUt
I - inn iMntiiiiiK lo niti-m- tdi ) win
4 itoitinu nf On. r..itniKl1lv Mu-
Kll ' Mid w ill tc III dl III i' lo. hhn m iiintt hi tdi liimii' of Via A
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Vi- linli i i HI, In
H.il'lii IV lliin inntii.nu to Hlti M. I Ihr
tl'llfllltlH !
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THE EVENING HERALD
rontiniK l. tho"Kh frllrvrtt from tha
'luikiNli nkv, lh'c M'o.I'w no
hntnr-- i tir prnprrly 'ft Willi Whhh to
pin har fooii rnt mrkr itrw aiart.Tliy mmi rnhin Mm it
I not ! lttll. Th
lonir Miii7rrlnH f I ! ttnM from
1 in k I h oiiwifin with
NMN-- ft re m wrll dnn Thut Wfhoiii.i I,)),,, to thrlr rllf nr4t no
HnrmiiMit.
"1'ti I ii Met fiitttf fooil Nliiiinitrn.
tlnti u co opirntlti WMh th Anifrl- -
Mh lominiitcc for Aroo-nin,- , (in,t nv
nun rltff," iikmI Johnirn. "Thr
roiinly fooj in Nrw
Mi'Xhn hv lon rijumiil to anal at
th f ounty rhnlinian 'f the atnt rnin-Mil-
tJurlnir lh r4inmin NVw
Mif:o'ii (uoin I ml Intllm.
tin im ,irP uiHt iw Mtio will iimlVr lim lop hMlltlwilliriy.
"H'rlrt f lio--- rtirwtor nn.
rnl of thv liit-- i natlonnl r f Imdv,
Will liiiv nurvllnri nf thin t- -t
Wt.rli Kvrv rtolUr hft Vi Mulro
irtvfii t' In th of thr nrtir
rnpt hi Itir riprnB" of rollrrtlon mid
of iilHtrHoition I mt ntly.
'Mor thnn n mWlun pvopli In
thm niHir (! luvr lihtr hwn iiihnmm
rcil or ili1 from hunnr the Imi four
frm. four million
h'ltta nr 'iirvlnir, ainonr thni 4mi,.
Him nrphnna. Th ntmliiion of ihv
I "ih- wrrdnt hhfini in
the MppfHl now lrln inii. ly thr
Am 'iriin ronnnlllrv for Ar iiif ni4tt
Hint Hyriiin rrtiff.
Men's, Women's and
Children'! Shoes at unus-
ual savings at Rosen- -
wald's greatest Sale
beguiling tomorrow.
PERSONAL NEWS ITEMS
'! itili il Hl.il ffo ft iniiiil. wrtltlo the pit in filt h mii' i lutr tli
.ilti rnooti. rnl rl. k V naft-- of nktHio
i.im i'll ! Ul. Who iiiui.i'i in thu
of ih 't'inlllN tiMfitll I'oti- -
VU't.'il in I hn HSfo, hi i In tn lltl
ii to iimtf lo l.iki' pnrt hi thr trlii I.
. It i it 1. wt II, ot tin iMotmti i 'point, m htii fiom II if hi to on I. net- -
nun
II K I'lfwitt. titrritmnt ft or liifi.
In httft on liiimiii'M.
J lntk.fr, ft . I" trniKMi. iin l.uwi- -
nfiw mi Hn- i u i w ill rt'tuin
to Kilin toiiiuiiow
I' J NokU-- nl KniKfiB)hiT. U in i hi
I'M
T H Mitilull. nf Mnnlii V. iilt.lfnt Mii'i U owint of tin hoi tiorrii, ist
I i'i i i. w ili'Vr.
Mi in.. I Mm I'ii.iI H.h ii i r rfiOIll In .l.ltH Mnll.lt fttrll'l. j
' II MriMinl srinrrHl tniprrlntrnilrttt
of th'- f.uiiH Kr nl l JnntM i'i.o,
it ml K I. Miri, riipi-- t iiitinli nt ofbr
..ii V.si.tn illvlrloii. rrr In thr i
Hy b l.)
Krrl iM'ntiiitl, wrok. run downl
i tint lu- ? tuitiaoh 'ff 1' A oh1
rrmnlt la Kurd... k Illmi4 Blltrra. Aahyour d Jriiat. Irh ll.II. j
Mtli-- pHrinr hIIow thrlr mon
tti t.t Ik for thrtti.
Shoes for all, at all
prices -- and all prices be-
low all others at Rosen--
wald's Shoe Sale tomor-- 1
row.
TUE-D- AT THE. ZOO I
CHKNCED TO MEET MISS
MKU5SA. SfOONER.. SHE H
V1TED ME TO SHOW HER. THE.
PLrXCE..
N'linlnltrnlnrt4
Shoe
'ill
T
CLERKS LAST NIGHT
Meetinf Held at Labor Temple
Well Attended; to Complete
Ditcaiiione for Union at Meet-- 1
inf Kext Monday.
A n prri'niutlve rrowrf uttrnili'rl
thn mftinic hfdl htrrt Mr hi In lobor
inmpli. for lti fuiiniio of formlnsj
hmm I rfini' rlrk unimi. f'lfTksi fromprtsrlltullv ivry tor Of lntKHn-
wr lhir. nml on of lh Utrwr
ton's ottnf1t in o rstiy.
roily from nthr hvnl
iinittin wb ntttf tltK elrk In thr
hull .tv. nf thr fVnii tl
l.nltor union pr ntilrti Th nprnHtsi
H't hrtw man by W '. MWoiirl. of th
I'rnfMil lttor union, who covrrolhtifl thr PlinU fm whlt h nronniiftl
liilmr t.ni.ii Mini otittinnl Mi l It r of Ihr
ni"liitl IhOm whtt h Inbtir la Inlrr-m'.i- !
in pint inn iiKn Ihr Ni Mrlro
tiitnir iMHikn.
"jhnr WMntn all th.it ll rnn nbtnln
tltrouuh thr mohiim of Ititrllltrrnt o
lion bol It wniil'l ilti no bimmI In try
to take hv four t tin I whtih If la not
ft Kh to hull.' Mr. Mi-
' l 'mil l ittiilini i fj ontittiir.l " W'r
niiiM not onlv orKaiiitbi iiiirwlvrfi for'
1'nlli't im i'iilii.i(a with our mpiov- -
w n .... w t-- .iiupi i"""ir nr (t.'-i- .
otirtM-li- , i'R umiinNt Ihr lil4h'Vikl rlr
ni tit w lii'h la wnrkina to Ihr ilrtrl-nti'h- l
nf I ho wnrkinio rtuatms) rvrry- -hr
, W T fMiilhiM nf thr 4arpntrra.
rfxtkr of iln mlv Inula nf l'ir iimiom
iitnl I'tliMili'.l Ihr otft-- of s)iitHri ot
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am n thr iippthH'mn for an intirna-- !
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wna Ihtn utlloiimiil utitlt nt Mom-ibi-ihkM hi w hd h tintr it niorury
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Hoan'a llritiilrta oro rrrummrmlrd
by many who aay tbtv nprrai raiiy t
wlih.iiH nriilii a ti.l without bad oftrr!
f foi la. luc ol oil drug alorro.
Wroilirr bwim trlrrto mi
wonthrr.
.rl'f inhM ntm ami
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217 SOUTH FIRST STREET
Great Western Adjustment. Co.
SALE THOMAS R. DURAN STOCK
Open Evenings Until 9 o'Clock
WHEN WE ENTERED
REPTILE. HOUSE SHE 3TOPPID
before the Bo constrict-or 'S
'OH MR DiPPY! "JHE EXCLrNIM-E-
'VHAT A DREADFUL LOOK-
ING SNA.KE! IS ITS BITE.
FATAL f "
Swastika Sugarite
COAL
Utat'stha Coal to order, for cleanliness,
for heat, for money saving.
After your first order of Swastika Sugarite
Coal, we usually count on you as a regular
patron for this company.
Gibson-Fa- w Lumber Co.
402 North First Street.
INDIGESTION OR GAS: COUNTY IS TO BE
Eat one Tablet I Get lniUnt
relief by taking Pape'i
Diapepetn.
Whi n mmli rton'l ftl and you nrlrh
Una, oi'hla ami iMnllvrrtrtl food. K h'lt
mi fr' uniia of it ml r far In rtotttmh,
pit i ii. flNturni-a- hmriinirn or h !
at'ltr. Hfir sat InMaiil rrlh-- f No oalt-ln-
A AJuat mm aoon aa ynu rat o Initial nf
I'apr a HairiOln all the dyairialo.
I mltir ration and atomnrh dlatrrao rnda.
Thrtr plrauinf. harmlraa tadlrta ntl''itr'a iNprpin nrrr fall to makr
ah'k, upart aoiiiMi h frrl fmr wt on r,
and lliry oitrl au llttla ol diu to ran.
tlllt At.H'N. VISKIN ,M.llll. Hill .
T.Hwimni h. l w .Is, Thr lllMi.. HI M.H.III 4lk Ir-- .. laaal
IMM- - HiiiMlml MM- - fur U.IM, MIm
ami llillilntl. Imt. ii.uw raa-li- .
Cnal a. II mtt art an. iMpn. Ar--
l mtm. Ilal.ii ni .ItHHM l.
Waul to trade ihnt mul for
iiu winnt Tnr th WANT Al)i
. row.
CommUaiootra . to Meat
Jointly With Xofn
of IUU Depart-mail- t,
tnd Bur van of
of Comm trot.
Eun iiaib--r of th
tai hlahwar ranimlvlM, ths ti.n-allll- o
raunly anil Ilia
Hirinh.ra .if tha rhamlia of foul.
mrra vooil roaila teuraau wilt hold A
joint mrtlnv lomorraw nllil In lla
cum tha cMnty road program for
thai yrar.
Ttia county will
a tenlativ irarain Ihafinal ail..ptMiH. Tha oraniliHi.on-r
Inland, with lha ant of ih-- rhmiilior
r' nmiMi'ri' anil Mr. kroifi-nii-- h. l
ailuii a mad proa-ra- fur lull wliii h
run not only Im. rutrlait out, lull will
,niva th- - iiiii.i al ailobt- -
nl In ltrnullllo county. (
The greatest
of the at Roaen-wald- 't
We Delivered the Goods A! Our
ADJUSTER'S SALE
SUCH PRICES AS THESE WERE
NEVER HEARD OF BEFORE
Competitors It Is Foolish to Prices
as We Do on Sale. Perhaps It Is Misfor
It Is Your Good Fortune. So Don't Sale. Remember
Number
THE
Specials for Wednesday (Payday)
I.Hili.'k' Si.ifi. ItriHuu-N- , i Till putti-riia- ,
nil iMiliirx; wliilc thi-- IhnI
P., , Im li.li-x- t i IrU,
Mi wi'st ,ilil,. fri.iu till tn 11; will' H h i' P I
1.! nml 1.1 fur
,
CONSTf?tCTORS
DON'T BITE,"AlO I."TMEY
SQUEEZE."
5fS
Pace Fivi
Phone 333
iiiUiU
County
Kmp-Bic- h,
Highmiy
Chkmbtr
Kntpnlrh.
hmtmlammn
rommlmlnnara
Shoe Svle
year
beginning tomor
Our Say Cut
This Our
tune, but Miss This the
CA.GE.
UiiliiV Sii'iulii1 l)ii'v.i, fQi'iiIiii'i,
.oO
M.'ii'n Suiu, ilni., Hi..riiil
"BOA
OUST
iC
JMD JHE.-- :
$11.93
$7.98
By SINNOTT
?su uaui e.c-i- u .nun
'
'
tutorial and llagazlni Pagt of THE, EVENING HERALD
Rigid Conservation of State Land Endowment Funds Is
Essential: Resist All Temptation to Spend Those Func s;
IN TUK ItN'wU miUiWr of tlir New Mexico TI Itevie, Mr. II. J. llairermati, president of tha
Tux Paver 'a AsKoelati.ui nf Sew Mexico, di- -
ctime New Mcilcna In ml emloa ent, in tl.a liffht
of I lii mult nf adtniuiatratinn nf the pa.t ten
year, ami Willi a view to lha future. Jlr. Ilairer-mtii- 'i
atatcmrnt strike iin onr f the mn cni.
l.le discussion of the atate land policy that hart
acen. He airree, a any fair critic roust, that th
New Mexico atate Und iliey and administrate
have been aniiiid. He think the method af aelwct.
in the land urniiled ! eoii-re- a Ihe lnt that
could have been adopted nnder tae rnmlitiwia. Car.
tamly it haa worked out to the vast advantage nf
the atate j both aa to the character of the land
elected, and aa to their development and the
of the ftrtt livestock industry that ia
now an lararly dependent upon thnae landa for
t iistenee.
Mr. Hufertnan tniet that tha ait of tract
sold ill future ntiirht be limited to four acctinti,
that alxiut the aver- - of Urire tract aold
(liirinar the pant five yeera, or ainee biiyinf of atata
land became frcnnral. He diMH not mean to restrict
the nnrchiw of state land that an individual may
make In four aeetmna, but only t limit the aixca nf
tract offered at auction to thnt limit. Thia, he
think, murlit aerva to protect the ricc of ainall
arena of vuliwhle aaricnltttral In ml which miaht
be included in anme large tract offered at auction.
On the other hand, the atate, tinder it rrent
policy of arllinf in any iie tract fur which the
lrokM--tiv-
r may apply. h the advant-ar- e
it force that buyer to teke the bad loud with
ihe pood. Na tract of any jrreat iw li ever been
amid which haa not included acreage of waate land
land which ia nselesa even for the thinnest ranire
ettrrying cannl,r, ahirh haa no Value at all except
to add to tha biryer'a taxea. On the wholt, tha
Mate haa aold aume extra good Und in eonnection
with large tract, at a low price; it haa alto Mild
aim h extra bad laud in connect inn with lama
areas, which it waa lucky to art rid of and for
which it received much s.ire than the land ia now
nr aver rtmld be worth. Tha atate ha fared well
in the average. Our belief i that the present aalea
policy, for the welfare of the atate, --jould ha let
alone.
In another suggestion Mr. llairerman airreea
with the view of the present romniiwioucr; witb
thai of the lata t'omnwioner Ervien, and w ith the
annual report of I'ouimiaaioner Muller. that tha
atate stwuld reserve righta, oil and mill
eral, in selling ita tract "f any ixe. Km h a law will
be offered to tha preaent legislature, for considera-
tion. It ha many wif. of treat merit. The argil-mci- it
again! it, that it will tend to depre price
l laud ain't ion I of doubtful value. The Mian buy-
ing atat laud today i bnyintr it either for grating
or to farm. That la a far a he look In the bid
he make. At Icaat that i far aa food bimiticaa
will permit him to look. We do notiinltfiueut reaoureea there are liciieath the aurfaraj,f the nearly ten million acre the atate atill owua.
We would do well to rcaervc the right to that
until vre do know.
And thia anggcata tha rcioiircca aurvey nf the
' atate laud, prnxMed by the late commissioner, and
by bia awcemor, I'r.pt. Jlullcr, in bi report for
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We Do Not Poitesi
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Anil th. 11 e liuve .'.it iloii lo the rmiiH nf iroicrty. For llicrc
ii Inn oni' r.'iil ii'iiii i't.v i.iui. r in the wi.l l.l. innl that in love.
'I II"!" is hut oni' Mitt nl' r. nl I'olal... mid I lint in Iliiiiuin noiiU.
Von iln in il iviilly tn.i'fc 1111; 1. pT else. 'Huh i hy tint
..'li nt t'"-- l i.f nil I1111111111 vhIiii's, di'iilli.
Vim iMiinnt nun linid or liniin or l..n.l, or pii'tiiri' ur cuttle
nr rl'.thnii.'. for ili Hlh nleips yon of all tln m. thinifs
We -- ny there is no su.'li thinir no mint lis one hts.hi ow ninif
;i .T ; 011 tl ninny, thnt is the only knnl of oniicishii tiicre in.
If I love you I nun you. Von arc inn.' mid no force or l.'iiiil
ii'i.i'i".s I'iin . il - im' of Mm. Him .nisi' if I l.ivc you I iiiiilirntiunl
Jnll. mid if I lllnl. ls.tnl.il Mill I pnssi ss Mill.
Whn Minis my mrsi', naid Minki'spi'iire, nlenls' trash; 'Twni
mini', lis Ins, und has I ll slave to Ihoiismiiln. Ami Ihe same tluni;
Imlils till'' Mtll all niiiti ri.il a Is. Vim eall k". i thrill. Voll Cllll
L .... iiiln-i'- iiuni' t'l'inn tin in. Voii can ilrslriiv them, lint oii cannotBy POP. have III" 111 ulih'ss Mill llliilel'slmnl tin III
W.ilt W l.it ui.i 11 iiuiicil Aiiii'tira, fur In- - innl. r, :..u. I it. .Icsus t hriit
1
LEO.
owiie.l tin' uni'lil. lor He loved it.
What nulil have you In thnt Inaiilifiil net of honk ill your
'liliriirjf Voii never read them. Vni never fondle tlietii. They stun. I
iheie where liny have stood for years in their (rla coffin. Ml ymi
icier ilnl "as to pay lor them. Tlnir real lover wander ahiml nepu- -
rated I mm tin in.
Voii iln tint nun thai pink vim cull ymir. Then, is little ratr-- I
(red hoy thai looks ut il thi'niiirli the fenec every mniiiiiiir. He
nuns it. And the siiunvls hciii'I'Viiik I the ll , anil the I'oliiiiH
i ir n the luu 11, tiny nun it.
Ll 1011 uoiilil he 111I1 ymi must ileveliip the inly thiiid thai rim
eiii'ii'h you, ulneli is ynur iiiiileisiaiiiliiiK. II doi'M 1111 ;ond to In up up
j. m is ami I'm niiine. It is vanity and vexation of spirit,
If ymi develop iiinlersiiiiiiliiiir ynii mil Iln. I plenty nf t i. lie tn
' liatnl. Knr tin irt'calcst It'eusiires hi'c piililic. Why slinuld you think
that miii can iiliruet the sane ivith ii.i.hIs an dehattels, when he nun
j the iuipeiinl sun Hini the iiueiiuiil ed stars anil nil the ..mU and del. Is
iiloni.' Ihe lirimd hicliuui ! ( an you lure him Willi a ilnllat' uh.'ii Im
owns I he cily f
Those lilui liuve sealed Ihe heiehls nf life mid lircuthed the liioiiu-- i
tain air of imsiIhui have passed thmii(ih rcniiueiatioii. They had In
' learn poverty I lint they niiuht leu in the iinttii f lielies.
The N.ar. ne had lu pas His forty ilais in the depth of mint.
llinlilhii never saw the (rent truth until, stripped of the delusion of
property, he li i 't I under the Ho tree. .
Have you li 111 ii it n t 11 11 111 1. hi 7
Not until yn 11 1 learn it shall you understand possession.
ll has tun seeretM to impart to the w.ul. The lirsl is that the real
j.iy of piiss. ssifiii ciiiitcs throiicli iiiiilci'stuiidiiiir.
And the si ml is like uiitn il, that the pnivcr to iiudei'statiit
cullies only lhroii;li love. 4
iTnrwclay. January 14, 1919.
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war aan inrtiw Aik.aarr.ue. M. m beginning tomorrow.
Starting Tomorrow
A Mew and Different Story for Women.
"ONE WOMAN'S WAY
Tht Story of Oirl'l Fight for Sueceti.
By CAROLYN BEECHER
Author of "Maid and Wife," "Tht Oirl I Left Behind Me," Etc
Mew eonditioni created by the war have brought about a re-
markable advance In the "eoonomio freedom of women." Whether
woman oan be tuoceaafid In the field of bttiineti hat long been a
problem that ia now beniff put to a aevere teat. Will the remain
attractively feminine? Will ill bp at good a mother and home
maker? Can the compete with the man diiciplined by generation!
of busmen methoda?
Thete are tome of tht new along with tht world old
problumt of love, courtthip, and marringe, that Olive Morriaon,
the heroine of thia ttory, hna to face. A long training in war work
givet her an Hart. conipela her to make her own
way and her ambition tpur her on. The ttory of her work and
her progreaa make, not only very interctir reding; it la alao a
great Ionium for all girl" who wnnt or who lived to luukrl their own
way in the world.
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TAXES NOW DUE
Taxes for the year 1918 are now due
and payable at the office of the County
Treasurer, Court House, or leave
checks for same at the store of O. A.
Mataon & Co.. Penalty added after
1st of February, 1919.
O. A. Matson
County Treasurer
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Raporu for Put Will See Rotenwald't Shoe
TtnUtiv. Profrnii Sale Window-Sa- le starts
Chamber Activitiai tomorrow; greatest
WUI Ditcuued. held.
hll).Ms
WATER
WASHES POISONS
FROM THE
(vtryen.
ahoaph.t.
in.hKerttllilr
F.VF.NING HERALD
OPEN
COLD
iirlnishawa.
STOP AT
Modern Garage
Whfii in Nmitn Kp, X. M ,
Si m m I h ut. All .MtM'hnitirtil
wink ifiiHrmili-i'il- .
JOSEPH MATT, Proprietor.
iiilii Unit
tv.
.
SPRINGER
-f-or-
Furniture and Piano
Moving
Absolutely Dependablt
WATCH LADIES
The WRIST WATCH
ABSOLUTELY
.
GUARANTEED
$2600, 30 00 n to $75.00
CSTABUSHC0 0f
I 1 1 DtuIwiMaA a itiuri M
r jo, w c r n t alavij
Day Night Studio
Second St.
lllii k Hllll fll l 'la
I'imiI riiiilix. Kiiiiul
with Khinoih I'linprr
. i'IihIiIiiik ii
pliulin
If tMi Imisv iliiv,
immi ui.iil !l in.
Make Them
While You Wait
DANCE
Auipicei Central
At Colombo
Jan.
Benefit of
Tempi.
Ticket!
Auction Sale
Thursday and Friday, January and
At 1005 West Central Avenue
Sale Starts Promptly 2:30 Each Day
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J. L. GOBER, Auctioneer.
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January
LYRIC liper K.Tfrybutlr
LAST TIME TODAY
HARRY MOREY
"THE KINGOF DIAMONDS"
Mr hrr, mltrr man'a lf. him In tnl M in
'"Iht kin; f IhiumoihW.
AUo Two-Re- el Big "V" Comedy
"Muhnmrtnr imI MmitM.ISttmmm Hhit m i kuhi. ilvlii 1.11V In II:
I rhUl aiHl uiiinliT "THK MTII.I. Al AHM -
Green Chili
Why
Crescent Hardware Co.
Stoves Ranges Furnaces
and China Ware
Tinning Sheet Metal Work
3 1 8 Central. Phone 3 1 5.
CLOSING
Wf Iinsn1 our litiililinir at 4th mid Cn.wr iiimI nuiHl
Hill nil Mt I IM't.
Kiitiro HliM'k tf .IrtNt, rirture MoiiMintr,
l.niHii''a, vtf,,
AT ACTUAL COST
in '' anil t'liliinHUDSON
t Ii mnl
Tit M IUM llllll.UMl
If o fall to tout alnf
vapar, call
TKI.P.ORAPH
roMI'ANY. I hor. M
Your Junk Ha a
Real Cash Value
lMn.fi i.tt.1 will lull nr.. l.iii
raa. I ant id Mirk I u..t r"if rIi.ihh. hen. a m liMtiil f l'ill.itia .iH'l
.'.!..) I i in.,' U.. IU(,! ti, - ii irti i a .r h. m. t cri.i
f Mir iii I - iu.il kit lir nl. I
mill Ihmih
iiniKf h f.r l.'ili k
I...I.-- . '
.'t.'i
BT LOUIS JUNK CO
III S. I M. I'Iiihm- .73
Clean Cotton Rags
WANTED
5c a Pound
THE EVENING HERALD
Tlilx Is 'I Iml Ai.i.'ii'H.i nl'.' k ( u.il
I'lm.ii' nrr Or.'r
JCiiN 8 BEAVEN
:il.' .mil . i '.iiil .st.
I'llnlli s 4. .. unit ii."
Hotel De Vargas
3. W. Oitldingi, Prop.
Kuin.. mi I'l.iii, St in in Hi'. it
1 iiiIit N'i'W Miiiiiiifi'ini'iit
.'Inli Itri'.ikfiist, fit ! 1 . It
1'inniT In t n ii ii
Ijiil.''' I'lrc Siiin'li' liniitiia
lint mnl ( i.lil W'Hli r
Telephone in Every Boom
Pe, New Meilco.
PARIS SHOE STORE
II. leu ntj it I. tin.' Nl'.'k "f
Hli.'i a nl nil ;i l't Mi. iilM U'.'
h.i.i' Kiii'i' I" iiIi'mwi.iii .i
1.1 1. p.. lit mni'.
mt v.iitii i ii.v sun i t
1. litin'tnti, l'mi.
THOS. F. KELEHER
Laalaar ana rtnrltnfa. aadillaa. Bar-aua- ,
falnu. Cut Half.. Watarpiaof
Oox.nw Sulaa, llioa Stare aappUaa.
01 Or.NTKAL
Tucwhiy. 14. 1019.
Vrrirri tttlh.lna
M
ThtiVi k Rsuod TbU It th
hm Onto Chill racked
and
Glass
and
West
OUT
hiivr
'lM Ht'H'k
W!l44"'r.
HuiKniim hlmw
C. A.
Ciii;t
gi
OrTAI.
phii.iHv
!rl
Sunt
WRIT
ui v in III. Ill H
M ltkl I I'ltM I
for Itaa. linM, Imn. Itnllr. ait--
all kliMU of ilal. Hi- - rtl- - Ihm
Hill H Si ( Jl K 11.
Ill Wi- -t lail lli.rtM- - Ml
FOR SALE
If u'i ol. hailit lift it. trin l -- m.
.1 lint,' llI'l 'H lltl'l II ''t ii
l . Ll I 1' a II 'I I" ' Hal t .
I I H Htli pri' ll ,. C
EA8TERN .AKGAi.; S.URE
111 ir-- l. I i'
Send It to Bill's Shop
hn.ia nna-- - AI1nirit.riiia'.
aaaf 'it tara.tal riiaui.
Pbon 480 .IS S. Seoond
11 Ii Itoss "IIK
In Ntitl ii. ft' I'.iv ..uri .1 II..' I''. I! I .. 1. x ii.l .i H i: n h'uif ii ml ii A
M.llM.i.1 lu.
SUITS CLEANED, $J
Pour Sititi pttmsod 11 25
tVminu'i plnti. flnniiil o.
iM'Hti'rr. I'lMHir
USE
Matthew's Milk
Phone 420
City Electric Shoe Shop
PHONE 647
Pre. Call end DelWary
Batch i Old Stand
LIBERTY BONDS
We Buy All Inauei for Caib
OCCIDENTAL LITE
IXPEST HAIR WORK
Coail.iDtn at.da inli lalirkai, traa(iinaalinaa, piitTi, anrla, ata.
HwuAm i!tI
wra. m. rcDra
MaHB.Ua aoo
rkoaa 111 Coaiaiaraial Cluk I4.
-
Shoe Repairing
JACOB SANDLER,
400 Wait Central.
Plna Shoe Repairing. CU
Paw and I. T. S. Heel, 600.
Pree Delivery.
Duke City Cleaners
We clean hate, men'l and worn--
i clothing, rugi, eurtulna,
drapertee. ete. 120 Weet Gold
Pbon 440. Prouiptneei our
motto.
